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state college alumni 
pang
 to Black Masque, senior 
seei, honorary society, have 
rated an afghan to the cam-
odepter of the Red Croak 
AY, JUNE
 It 






by members of the alumni 
CTN.  





star away as Tennessee. 
fTH.
 






ambers of the 
association
 has 
, the first 
being  donated 
:
 : * 
so 
British  War 
Relief. 





































































































































































































































































































































































































































 for wartime needs. 
lie SETS 
In the 
knitting  department, 
un-
der the chairmanship of Mrs. 
Hart-
ley Jackson, volunteers 
completed  
148 toddler sets composed of 
sweaters, beanies and mittens; 30 
hospital 
beanies
 for convalescents, 
165 pairs of anklets and wristlets, 
29 girls' 
sweaters, and six 
afghans. 
The six afghans 
were  completed 
and 
donated  by Sappho social so-
ciety, Delta Beta Sigma social so-
ciety, Black Masque honor society, 
Mrs. Daisy Matthews of the Per-





Eighteen games were also 
turned in to 



























 of the so-
cial 























making  the 
campus 





































































































































































In answer to a 
request from the 
United States 
office
 of Education 
to all schools, a 
survey
 has been 
made of the defense 
production 
facilities 011-Call1p1111 in the fields 





The survey shows 
that there are 
14 separate shops 
available  for 
training. Further research pro-
vided the information that ap-
proximately 15 per 
cent  of possible 
capacity 
is
 at the present
 time 
being  utilized. 
It is expected that 
supplemental 
courses, courses for 
Individuals  
who are employed In the
 trade and 
require additional 
training, will be 




 of the 
status 
of the war effort,
 the train-
ing 
program  will 
































































































































banquet  at the
 Elk's club 













160  of 
the 
Spartan  






tivities of the 
paper  will come 
to an end 
for  the year 1941-
1942. As has been the
 custom 
In  the
 past there will only he 
two papers 
during
 final week. 
Thursday's  issue will be 
a 
"special" 
for  the seniors. 
PAN -AMERICANS 
Miss Jeannette Nlanha, history 
major, was elected
 president of the 
Pan-American club for the Fall 
quarter in a noon 
meeting
 Friday. 
Other officers elected at the 
meeting were 
Miss  Marion Sin-
clair% 
vice-president;  





Erma Walter, Corresponding secs*, 
tary; and William Collins, treas-
urer. 




 to electing new of-
ficers, the group discussed taking 
In new 
members 































































































































































































































































































































































































































































































































Ruth  W 



































































































































 by Dr. 
Duncan and medical parasitology 



















according  to Dr. 
Duncan.
 
The courses deal particularly 
with insect
 diseases, prevalent in 
the tropics. 
Dr. Duncan stated that the 
courses would be particularly 
help-




chapel hour of the 
spring quarter will 
be
 held tomor-
row morning at II o'clock 
In the 
Little 
Theater.  announces Bert 
Holland, publicity 
chairman.  
Tomorrow's program will 
feat-
ure Ed Kinney, who will give the 
churches' answer to the challenge 
put forth 
in the last chapel
 lecture 
"In His Steps." 
The text of last week's 
programs  
concerned a tramp who came 
for-
ward from the back 
of a church 
and asked the congregation 
why 
they did not follow 
the Christian 
teachings that they preached of. 
He also wanted to 
know what it 
meant to follow Jesus. He said 
that he knew many
 Christians who 
gave 
up nothing. "Was this fol-
lowing 
Jesus?" Ed Kinney will 
answer
 these questions. 
The rest  of the 
program will 
feature 



















committee.  They are
 Regis-
trar Joe West 
and Frank Peter-
sen,
 aeronautics Instructor. 
The purpose of 
the  committee is 
to correlate
 the work of the 
col-
lege in terms of the 
war effort 
and to be responsible
 for the se-
lection
 and recommendation
 to the 









fraternity,  recently 
initiated  eight 
new  members 
at
 a formal 
dinner
 
held at Tiny's in San Jose. 
The actual ceremony
 took place 
at 
the  fraternity house at 
470 S. 
11th Street just 















Sargent. and Merton Med 
Society  Buys 
Bond  
























 fund upon 
maturity in ten years. 







































































WHILE  THEY ARE AT FULL VALUE 
EACH YEAR 
BOOKS  ARE DROPPED 
OR REVISED. MANY NEW BOOKS 
WILL BE PUBLISHED.
 SELL NOW 

































































































































































Dancing" with Norma Shear -
end
 Melvyn Douglas will be 
tot the rest


























































































































































































































Chester Morris in 
"Cool essions of Boston Blackie" 
creameries.
 The Garden City and 
San Jose creameries will have 
just 
what you want. 
If you're stepping out for the 
evening meal, try the Italian Res-
taurant. 'rhey specialize in spag-
hetti and 
raviolis.  
For the best 
flavored, whole-
some milk products,









 to have your car 
checked for summer
 driving. With 
each

































































































 St Col 
4352
 
We Thank You For 










 6th St. Ballard 2681 
RIDE 
THOSE  
















Rock  Ave. 
tion change 
they offer a 
wash job 
free. 
Get your old 
shoes fixed up to 
look










 your best when 
you go 
home 
for the summer. Have
 
your 
hair  cut at the Ste. 
Claire  
barber shop. 
JOB  SHOP 




 the payroll 
of
 a local can-
nery. 
Standard Stations
 needs men to 




Published every school day by the 
Associated  Students of San lose State 
College
 at 
the press of 
T. M. Wright Co., Inc. 
Entered  as 
second 
class mat-
ter at the San Jose Post Office. 
DAY EDITOR
 ((his  
Loewe)
 BEE LAURENCE 
service 
station job open. Offers  
short hours
 and good pay. 
Photo finishing job open. 
A girl is 
needed  for full 
time 
work. She must have 
a funda-
mental 
knowledge  of accounting 
and be able
 to do machine book-
keeping and posting.
 The salary 
is $80 a 
month. 
Postmaster




and  if pos-
sible who 
lives  in the Park
 ave-
nue 
















The pay to 
start  is $75 a month. 
For the
 two jobs 
mentioned  
above please 
see  Miss Doris Bar-








































































































































































































































AND  BONDS 
---WE 
PAY  
Highest
 
Cash 
Prices
 
FOR 
USED 
TEXTS
 
SELL
 
THEM
 
NOW  
WHILE
 THE
 
SELLING'S
 
GOOD
 
California
 Book
 
Co.
 
134
 
E.
 San 
Fernando  
"The 
Friendly
 
Student
 
Store"
 
Just
 
Across
 
Fourth
 
4: 
